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 摘要 
2015 年，在全国国有企业的经营业绩都显著下滑的大背景下，深圳国有经
济却依然保持了高速发展。这主要是因为深圳市国资系统已基本完成产业的布局
调整，使得深圳市国有经济基本与深圳市的经济走势高度正相关。而深圳作为中
国新兴产业发展最为迅速、产业结构调整最为合理的城市之一，在 2015 年取得
了良好的经济增长。然而，2016 年开始，深圳市国有经济在金融和房地产两大
重要板块已无法取得 2015 年那样的高速增长，直接导致 2016 年深圳国有经济的
增长幅度开始显著放缓。面对低成本要素耗尽、旧商业模式逐渐步入瓶颈期的严
峻挑战，深圳市国资委决定在近年的改革试点探索基础上，通过以全面推进深圳
市属国有规划设计类企业混合所有制改革为突破口，于 2016 年深入推进混合所
有制改革，激发企业管理层及核心骨干的积极性，从而挖掘新的利润增长点，并
加大对战略新兴产业的布局力度。该项国企混合所有制改革制度变迁的背景、原
因及探索过程，对地方国有资产监督管理机构自身职能和对国有企业、国有股权
管理监督方式两方面的调整，也必然会产生深刻的影响。这些影响对研究我国地
方政府在进一步深化国资国企改革发展时所采取的努力和措施，具有重要和独特
的研究分析价值和意义。 
本文以深圳市国有规划设计类企业混合所有制改革探索为主要研究对象，首
先阐述了国企混合所有制改革的理论基础和相关文献综述；接着从政策变迁、现
有困境和行业特质等角度对深圳推进国有规划设计类企业混合所有制改革的背
景缘由进行系统剖析，并全面介绍了深圳在推进国有规划设计类企业混合所有制
改革的相关策略以及相关试点探索企业的实践成效；然后提出了在目前的改革过
程中所存在的内在问题；最后针对实际情况，提出了具体的改革优化路径。 
 
 
关键词：国企改革；混合所有制；规划设计类 
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 Abstract 
In 2015, under the background of the poor operating performance of state-owned 
enterprises in the whole country, the state-owned economy of Shenzhen has 
maintained a development with high speed and good quality. This is mainly because 
the state-owned economy in Shenzhen has been allocated a good layout of the 
industry, which is highly positive correlated to the basic economic situation in 
Shenzhen City.  And Shenzhen City, who has one of the most rapid development on 
the emerging industries and the most reasonable industrial structure adjustment in 
China, achieved a good economic growth in 2015. However, in 2016, the state-owned 
economy of Shenzhen has been unable to achieve the high-speed growth in 2015, as a 
direct result of the economic growth rate in two major sectors---the financial sector 
and real estate sector has been slowed significantly in 2016.  Facing the challenge of 
depletion of the low cost elements and the bottleneck old business model has 
gradually entered, Shenzhen State-owned Assets Supervision and Administration 
Commission (“SASAC”) decided to comprehensively promote the mixed ownership 
reform on the Shenzhen state-owned urban planning and design enterprises, as a 
breakthrough to further promote the reform of mixed-ownership in 2016, based on the 
exploration of the mixed-ownership reform in the recent 4 years.  Not only to 
stimulate the enthusiasm of the management and the core backbone of enterprises, but 
also SASAC spares no efforts to tap a new profit point, especially to increase the 
allocation on strategic emerging industries. The research on the background, causes, 
measures, and process of this mixed-ownership reform in Shenzhen, will certainly 
have a profound impact on the adjustment of the functions of the local state-owned 
asset supervision and administration institutions, and the management of the 
state-owned enterprise.  The study and analysis on the effects of the further 
deepening of the state-owned enterprises reform and the efforts and measure China's 
local government takes, would have an important and unique research value and 
significance.  
The paper takes the exploration of mixed-ownership reform of the State-owned 
urban planning and design enterprises in Shenzhen as the major research object.  
Firstly, the paper expounds the theoretical basis of the mixed-ownership reform of the 
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 State-owned enterprises and the relative literature review.  Secondly, it introduces 3 
original reasons for the reform: the big changes on the nation-wide policy, the existing 
difficulties these enterprises were facing, and the characteristics of the industry.  
Thirdly, the paper introduces the strategies and measures the SASAC was taking and 
the obtained results of the pilot exploration enterprise.  Then the paper put forwards 
the inherent problems in the process of reform.  Finally, according to the actual 
situation in Shenzhen, the paper gives some recommendations for the optimization 
paths of the reform. 
      
 
Keywords: Reform of the State-owned enterprises；Mixed-ownership；Urban 
Planning and Design 
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引言 
 1
引言 
（一）选题背景与研究意义 
1.选题背景 
2015 年，面对复杂严峻的经济形势，受大宗商品和钢铁价格大幅下滑（2015
年全年世界原油价格下跌47%，钢铁价格同样大幅度下滑）的影响，中央企业整体
利润下降了 6.9%。全国省级国资监管企业平均营业收入下降 2.6%，利润下降
8.5%。 
但是深圳市国有经济却依然保持了高速和高质发展。截至 2015 年底，深圳
市属国企总资产同比增长 24%；净资产增长 38%；营业收入 1347 亿元，增长 21%；
利润总额 403 亿元，增长 34%。在全国 37 个省级国资系统中，深圳市属国资总
资产、净资产分别排名第 15 和第 6，利润总额排名第 3，成本费用利润率、净资
产收益率高居全国第 1 和第 2。尤为突出的是，深圳国资国企今年和其他地方国
企不同，基本没有去过剩产能和去库存任务。 
深圳市国有经济在 2015 年依然能够交出一份靓丽的答卷主要有以下三个原
因：一是深圳整体经济形势好。过去五年深圳就步入经济发展新常态，在较高产
业层次上成功实现了新一轮转型升级，率先实现了发展动力转换，2015年深圳GDP
同比增长 8.9%左右，高于全国全省发展速度，以致深圳房价暴涨 38.65%，2015 年
A 股市场涨幅也领先全球主要指数（上证综指全年涨 9.41%，深证成指全年涨
14.98%）；二是经过近年来的努力，深圳市属国企已基本将产业布局在与深圳城
市的整体经济走势高度正相关的板块。目前，深圳市属国资集中布局在基础性产
业、金融和准金融等高端服务业以及战略新兴产业，深圳控股、深振业和国信证
券等深圳市属房地产上市公司和金融上市公司的业绩在深圳整体经济形势的带动
下，均创出历史新高；三是深圳在推进市属国企混合所有制改革的工作启动较早，
效果明显，一直走在全国前列。目前，深圳市属国资混合所有制企业比例已达到
75%，国资资产证券化率已突破 50%。深圳市国资委直接监管的 20 家企业中，11
家企业已实现产权主体多元化，其中大多为竞争性行业企业，国资委仅处于相对控
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股地位，通过吸引大量其他股东参与，发挥其对提高企业经营效率的积极作用；投
控公司、深业集团、机场集团和盐田港集团等 4 家经营特殊业务的独资公司 90%以
上的核心资产和业务均在所属的上市公司和股份公司；纯独资公司仅5家，主要是
涉及国计民生、承担政策性业务和特定功能的公用事业类企业。深圳市属国企已基
本成为国资、外资、民资共生发展的良好载体。 
然而，2016年深圳房地产市场和全国证券市场走势已无法复制去年的火爆，增
长幅度有限（上证综指和深证成指 2016 年已分别下跌了 15.10%和 16.56%）。深圳
市属国资2016年一季度的经营业绩也变得严峻。市属国资国企完成全年预算目标
压力较大，需要采取各种有力措施落实稳增长任务。综上所述，整个“十三五”
期间，深圳市国有经济既面临顺应发展形势与落实城市战略，以改革释放红利、
以转型加快发展的重大历史机遇，同时也不得不面对新时代新阶段下的新技术新
思维冲击，必须更加积极主动有为地全面深化体制机制改革。 
面对传统政策优势丧失、低成本要素耗尽、旧商业模式逐渐步入瓶颈期的严
峻挑战，深圳市国资委决定在 2016 年通过深入推进混合所有制改革，挖掘新的
利润增长点，选择的突破口是：全面推进深圳市属国有规划设计类企业混合所有
制改革，以加大对战略新兴产业的布局力度。 
2015 年 9 月，中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》和
《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》相继正式公布。国家层面的国企改
革和混合所有制改革的指导意见正式出台，标志着全国新一轮国企改革大幕正式
开启。2015 年 11 月，深圳市国资委在国务院国资委关于推进员工持股的最新指
导意见出台前，率先抢闸出台了《关于积极稳妥推进市属国有企业管理层和核心
骨干持股试点的通知》，为全面推进国有规划设计类企业混合所有制改革奠定了
制度基础，政策窗口已经打开。 
本文将从地方政府推进所属国企改革与监管治理方式变革的角度，在有效衔
接国家宏观政策的基础上，根据地方实际情况，对深圳在推进规划设计类领域国
企的背景缘由、推进策略、实践成效和改革中发现的内在问题进行研究和分析，
探讨未来深入推进深圳市属国有规划设计类企业混合所有制改革的优化路径。 
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